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Helsingin yliopiston kirjasto järjestää kansainvälisen seminaarin Digital Future in the 
National Libraries perjantaina 23.11.2001 yliopiston pienessä juhlasalissa klo 9.30 – 16.00. 
Seminaari on englanninkielinen.  
Digital Future in the Nations’ Information Strategies 
The University Small Festival Hall 
from 9.30 a.m. till 4 p.m. 
Chair: Wim van Drimmelen, Chief executive, The Royal Library, The Hague 
9.30-12.00 National Libraries as Digital Libraries 
Opening 
Winston Tabb, Associate Librarian, Library of Congress, Digitisation for the Future  
Esko Häkli, Director, Helsinki University Library, The Information Society and the Future 
Role of the National Library  
Elmar Mittler, Professor, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Challenges in 
Digitisation  
Comments 
Johan Steenbakkers, Director Information Technology and Facility Management, The Royal 
Library, The Hague 
Discussions 
12.00-1.00 Lunch 
1.00-3.30 National Libraries in the Changing Digital Environment 
Jens Thorhauge, Director, Danish National Library Authority, The role of National Libraries 
in Networking and Knowledge Sharing in the Global Village  
Hans Geleijnse, Director, The Library of the European University Institute,  
Electronic Publishing and the Impact on the Future of Libraries 
Ole Husby, Advisor, BIBSYS, Strategic Planning of the Nationwide Digital Library 
Comments 
Mel Collier, Director, The University Library of Tilburg University 
Discussions 
3.30-4.00 Discussion and Conclusion 
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson, puh. (09) 191 22731, sähköposti 
dorrit.gustafsson@helsinki.fi, www.lib.helsinki.fi/hakli .  
 
Ilmoittautumiset seminaariin sähköpostilla aija.rantanen@helsinki.fi 5.11.2001 mennessä.  
 
